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 Neste artigo intentamos compreender e analisar a importância do alcance das políticas 
públicas informativas a respeito da Previdência Social e seus benefícios, trabalhando através 
de oficinas com estudantes do Ensino Médio de escolas estaduais e municipais da cidade de 
Franca. Procurando através desse diálogo e construção conjunta das oficinas, levar a 
discussão da estrutura e acesso a previdência, considerando que esses também levar essa 
discussão para o seu núcleo familiar.  
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